












































































DEC 20, 2011　No. 91
1第37回「若鮎祭を終えて」


























































































































































































































































































































































































M  V  P 　　　：満田　雅人
得  点  王　　　：満田　雅人


























ク ラ ブ 名 成　　　　　　績
トピックス













































































































































第１回アジア太平洋合同ＰＢＬ会議2010の「Ｓｔｕden t s '
Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ（学生の視点）」領域で、口頭発表した演題：





平成 23 年度  学 生 表 彰
10 SETA  DAYORI  No. 91
トピックス

























































































































2000 年　Baylor College of Medicine (U.S.A.) Cell 　　　
　　　　　  Biology research fellow








　准 教 授 松 村 一 弘
救急集中治療医学講座
新任教員紹介















































2005年  7 月　島根大学プロジェクト研究推進機構・助手
(2006年 6月～11月　スウェーデンChalmers 大学留学 )
2007年  5 月　島根大学医学部解剖学講座発生生物学・助教
2008年  1 月　島根大学医学部解剖学講座発生生物学・准教授





教　授 宇 田 川　　潤








































































　准 教 授 久留島 美紀子
基礎看護学講座
新任教員紹介










































17SETA  DAYORI  No. 91
　自習研修という機会を通じて、カリフォルニア大学










































海  外  自  主  研  修
自主研修を通じて














































































































































































































































































23SETA  DAYORI  No. 91
　本学ヨット部は、去る平成４年９月 11 日（金）午後４時 50 分に琵琶湖で不幸にも遭難した故嶋岡秀典
君の慰霊式を、９月４日（日）の 11 時から行いました。
　今回は台風 12 号の影響を考慮して、会場をクリエイティブモチベーションセンターに移し、実施しま


















































































































































































































27SETA  DAYORI  No. 91



























































そして、オスラー教授は、「Listen to your patient, 











　去る 10 月３日（月）10 時から、本学管理棟大会議室において挙行されました。
告 辞
学 長 馬 場 忠 雄
インフォメー ション







































































































編 集 後 記
DEC 20, 2011
学章の説明
